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MAGYAR SZLAP 
Az ,gy,,laU magyar /x!ngwlap az Egyu11/1 Allamol,ban 
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Wat Grabam, VL 
(9?.l_ 
The State B~nk 
376-378 GRAND Snw:f, NEW YORl CITY 
A NEW YORKI CLEAB!NG HOUBE TAGJA. 
New York állam,J:,jJ:l: ~:/n~::::rnztfuo és a városi 
Az Egyesült Államok és postatakarékpénztAr betéteinek leté-
'l ti helye. 
BármeJy magyar üzletkörbe tartozó dologban személyesen 
•agy levélileg készséggel adunk felvilágosítást 
T()BB, MINTSZAZEZER OOO.OOO) űGYFELONK VAN. 
, The State Bank 
Er6s,_ mint a Gibraltári szikla. 
376-378 GRAND sntEET, NEW YOU CITY 
·······~·· 
.... 
HtT NAP ALATT A FÖLD KÖRtlL. 
A MULT Hi!.T KALENDÁRIUMÁBÓL . 
ONze&en: .. $3.00 
Ez.en négyféle él 3 dollir értéket képviael6 81.ert most ked-
\'ezményes irban, vani• 
..- 2 dollár 75 centért .._. 
megkaphatja bArki. 
lrjon a ll&Jit érdekében és rendelje meg egyuttal a fent 
ml'gjelölt gyÓi'YU,ereket azonna'I. - Levelét címezte igy: 
NEW YORK, N. Y. 
N• fdNJe nt a udoln11t a renddhlhn mellékelni/ 
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ALÁLOS VESZEDELMEK KARJAI KÖZÖTT 
A siralmak országa lett- Magyarország ezer sebből vérző földje 
-- t -
cArAr AKARNAK ti>m:N1 A jMi megy végbe Magyarországon f'OI.YTOGATóAN SULro., l't.NzUGYJ 
BOLSIIEVOO VE5ZEDELEM ELf.. __ VÁLSÁGGAL lÜZD IIACY ARORSZÁG. 
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